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表 1 2005—2016 年美国市政债券投资者状况 （单位：10 亿美元）
年份 个人 共同基金 银行机构 保险公司 其他投资者 总额
2005 1600.6 749.6 209.5 345.7 113.9 3019.3
2006 1635.6 825.2 242.3 371.8 114.3 3189.3
2007 1673.5 960.1 254.1 412.7 124.4 3424.8
2008 1720.8 979.0 263.2 429.0 125.2 3517.2
2009 1827.9 1005.9 263.2 442.5 132.9 3672.5
2010 1871.4 1001.4 297.2 460.7 141.4 3772.1
2011 1805.7 989.6 334.8 452.8 136.4 3719.4
2012 1661.2 1062.2 398.5 459.6 133.0 3714.4
2013 1605.9 1018.0 445.6 468.0 133.7 3671.2
2014 1540.0 1038.7 476.9 469.5 127.3 3652.4
2015 1630.0 980.6 519.3 517.5 140.4 3787.8
2016
（至第三季度）
1591.4 954.5 567.4 555.5 162.2 3831.2












表 2 2005—2016 年各类市政债券发行额 （单位：10 亿美元）
年份 一般责任债券 收益债券 其他债券 总额
2005 144.0 262.4 0.8 407.2
2006 114.6 267.5 3.9 386.0
2007 130.2 294.3 4.7 429.2
2008 110.2 276.2 2.8 389.2
2009 154.9 251.9 2.8 409.6
2010 146.9 283.4 2.8 433.1
2011 104.9 180.3 9.9 295.1
2012 135.3 234.7 12.4 382.4
2013 124.6 188.4 22.2 335.2
2014 132.7 182.3 22.6 337.6
2015 153.4 224.2 25.5 403.1
2016
（至第三季度）
165.1 236.4 17.4 418.9




















































































表 3 按行政级别分日本地方债总额 （单位：10 亿日元）
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
都道府县 79054 79080 79591 80222 83302 85730 87287 88822





表 4 日本地方债发行结构 （单位：10 亿日元）
年份 2009 2010 2011 2012 2013
政府资金 27464 26401 25413 24344 23558
地方公共团体金融机构 15460 15051 14675 14318 13962
商业银行 5370 5083 4784 4580 4270
商业银行以外的金融机构 1610 1629 1559 1525 1480
公开发行债券 4803 4950 4958 4967 4963
共济组合 94 78 64 53 44
政府担保外国债券 25 5.0 5.0 5.0 5.0
交付公债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2









































































表 5 法国地方政府债务状况 （单位：百万美元）
年份 /季度 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2
总债务 532733.6 502771.3 566349.8 546770.8
债券 197920.5 191398.6 219583.8 218601.1
贷款 250030.5 250680.8 252108.6 246286.6
保险、养老金和担保 0.0 0.0 0.0 0.0






































































表 6 澳大利亚地方政府债务状况 （单位：百万美元）
年份 /季度 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2
总债务 229815.1 238028.1 254204.8 258442.6
债券 2222.8 2391.3 2490.8 2799.6
贷款 108319.3 109879.3 116861.9 110618.4
保险、养老金和担保 99869.4 105148.0 112321.3 121481.2
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